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表１ [2013年度 小学校教諭免許希望者] 
学科・専攻 ４年 ３年 ２年 １年 合計 
児童教育コース ---- 21 23 21 65 
キャリア･イングリッシュ ４ ５ ４ ２ 15 
こども専攻 ８ ---- ---- ---- ８ 
心理臨床学科 ６ 16 12 28 62 





































３年 児童教育実践演習  
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 (1) 服装や態度、言葉遣いなど観察実習に対する姿勢について 
・服装・態度・身だしなみや挨拶など事前指導がよく行き届いている。(24) 




































































































































１．研究紀要ＶＩＳＩＯ No.42 pp.11-21『実践力のある小学校教師の育成を目指して』 
２．研究紀要ＶＩＳＩＯ No.41 pp.9-20『教職科目履修前指導の試み－「教師力演習」を事例として－』 
３．京都府教育委員会「教員養成サーポートセミナー」、岡山県教育委員会「教師への道」インターンシップ事業な
ど 
４．教育再生実行本部第２次提言（自由民主党）平成25年５月23日 
  ○一部の教育委員会において開設されている「教師塾」を全国展開し、採用前の教員養成段階においても教育
委員会が一定の責任や役割を果たす体制を整備 
５．教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令及び教員免許更新制の実施に係る関係告示の整備等について（通
知）平成20年11月12日 
  教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科に関する科目及び教職に関する科目の履修状況を踏まえ、教員
として必要な知識技能を修得したことを確認するものとしたこと。（施行規則第６条第１項の表備考第11号） 
６．平成23年度公立学校教職員の人事行政状況調査について（文部科学省より） 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/12/26/1329088_0
1.pdf 
 
 
